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4. Оптимизация производственной программы предприятия, основанная на формировании ра-
ционов из сельскохозяйственных культур, выращиваемых на загрязненных радионуклидами зем-
лях; 
5. Оптимальная структура посевных площадей; 
6. Размещение культур по полям севооборота; 
7. Показатели урожайности и валовых сборов культур, удельной активности 137Cs в сельскохо-
зяйственной продукции; 
Таким образом, предпосылками для устойчивого развития агропромышленного комплекса в 
целом является проведение активной инвестиционной политики, которая предусматривает реали-
зацию мероприятий  в рамках специальных инновационных программ и проектов. 
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К настоящему времени общая площадь осушенных земель в Полесье составляет около 3,5 млн. 
га. После осушения около 50% болотных экосистем были переведены в земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Однако, в результате проведения широкомасштабных работ по осушению земель 
Полесья в период 1960–1990 г.г. произошло нарушение экологического баланса экосистемы.  
Происходит снижение, а в ряде случаев исчезновение ценных  популяций диких животных и рас-
тений,  понижение на отдельных территориях уровней грунтовых вод, в результате чего в засуш-
ливые годы растения ощущают дефицит почвенных влагозапасов, снижается генерация кислорода 
болотной растительностью и поглощение парниковых газов водной поверхностью болот. Полес-
ский регион в значительно меньшей степени, чем ранее, способен выполнять функцию «лёгких 
Европы» [1, с. 45].  
Вместе с тем, около 30 % торфяных почв в настоящее время представлены выработанными 
торфяниками с низким почвенным плодородием, на которых дальнейшее ведение сельскохозяй-
ственного производства является неэффективным. До настоящего времени весьма актуальной и 
нерешенной общеевропейской проблемой является сохранение и восстановление органогенного 
слоя мелиорированных торфяных почв, мощность которого под воздействием процессов усадки, 
минерализации и дефляции ежегодно уменьшается на 1–2 см. Об этом свидетельствуют результа-
ты инвентаризации и кадастровой оценки сельхозугодий.   
Сработка торфяного слоя вызывает ряд негативных процессов и явлений на прилегающих к ме-
лиорированным болотам землях, приводит к нарушению экологического равновесия в природной 
среде: пересыханию малых рек, выпадению ценных растительных ассоциаций, ухудшению микро-
климата, увеличению эвтрофизации вод в реках и озерах, снижению плодородия песчаных и су-
песчаных почв, ранее использовавшихся под пашню,  появлению вторично развеваемых песков. 
При интенсивном развитии процессов минерализации водорастворимые продукты разложения 
торфа попадают в водоприемники и загрязняют воду, которую потребляет население далеко за 
пределами мелиоративных объектов. По рекам Припять и Днепр в Черное море с осушенных бо-
лот ежегодно поступает около 1,5 млн. т. минеральных и до 700 тыс. т. агрессивных водораство-
римых органических веществ, в т. ч. радионуклидов. Полное разрушение торфяного слоя на боль-
ших осушенных территориях Полесья представляет собой угрозу крупных климатических измене-
ний в Европе и перестройки в худшую сторону всего комплекса биоразнообразия.  
Для решения проблемы требуется научно–обоснованная эколого–экономическая оценка состо-







мерам по восстановлению плодородия с использованием биологических систем земледелия и 
(или)  поэтапному их исключению из сельхозоборота с повторным заболачиванием или залесени-
ем.   
К настоящему времени в рамках Программы территориального сотрудничества Восточного 
партнерства в Полесском государственном университете и Луцком национальном техническом 
университете разрабатывается  проект “Система мероприятий по обеспечению экологической 
устойчивости  региона Белорусского и Украинского Полесья”. Целями  проекта обозначены: 
1. Вывод низкопродуктивных сельскохозяйственных земель, на которых дальнейшее сельско-
хозяйственное производство не эффективно, из оборота с последующим их возвратом в экосисте-
му посредством заболачивания или залесения; 
2. Внедрение биологической почвозащитной систему земледелия на землях сельскохозяйствен-
ного использования;  
3. Стимулирование эффективного ведения фермерского хозяйства, а также сельскохозяйствен-
ного производства других землепользователей с учетом перераспределения освободившихся за-
трат ресурсов на более продуктивные угодья с получением дополнительной прибыли; 
4. Повышение квалификации фермеров и других специалистов сельского хозяйства в области 
ведения эффективного почвозащитного земледелия; 
5. Организация системы мониторинга сельскохозяйственных земель и болотных экосистем; 
6. Усиление поглотительной и удерживающей  способности парниковых газов (углекислого га-
за, метана и закиси азота) в результате расширения болотных систем, увеличение выработки кис-
лорода болотной растительностью за счет регенерации торфяников; 
7. Снижение выноса минеральных, органических веществ, а также радионуклидов водоприем-
никами (реками) за счет уменьшения дренажного стока при повторном заболачивании торфяни-
ков; 
8. Обеспечение баланса сработки и регенерации торфяных почв с целью повышения экологиче-
ской устойчивости Полесского региона; 
9. Содействие сохранению и возрождению природной флоры и фауны региона; 
10. Содействие развитию экотуризма в регионе; 
11. Развитие  санаторно–курортного лечения  в экологически чистом регионе, содействие  
оздоровлению населения в условиях благоприятной экологии при достижении экологического 
равновесия. 
Предлагаемый проект сочетается и дополняет проект «Полесье», разработанный  в рамках 
«Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Глобального экологическо-
го фонда (ГЭФ)»,  предусматривающий эффективное управление заказниками, разработку и внед-
рение методов ведения сельского и лесного хозяйства в пределах и вокруг заказников, направлен-
ных на снижение угроз их биоразнообразию, а также программу противопаводковой защиты. 
Этапы реализации проекта включают: 
Создание баз данных для проведения оценки эколого–экономической эффективности исполь-
зования низкопродуктивных сельскохозяйственных земель. Исходными данными для расчетов 
являются: материалы кадастровой оценки состояния земель, материалы инвентаризации мелиора-
тивных систем, почвенные карты, агрохимические карты землепользователей, данные о состоянии 
уровней грунтовых вод, годовые отчеты о финансово–экономической деятельности землепользо-
вателей. 
Расчет на основе «Методических рекомендаций эколого–экономической оценки использования 
мелиорированных земель в Белорусском Полесье» эффективности их использования отдельно по 
землепользователям и контурам сельхозугодий. Выделение земель, сельскохозяйственное исполь-
зование которых нецелесообразно [2, с. 45].  
Разработка предложений и документации по восстановлению или выводу данных земель из 
оборота и их дальнейшему использованию. Реализация землепользователями предложений на 
практике. 
Организация и проведение учебных занятий, интернет форумов и конференций  по повышению 
квалификации фермеров и других заинтересованных землепользователей в области эффективного 
использования сельскохозяйственных земель с использованием методов почвозащитного земледе-
лия. 
Организация и проведение на постоянной основе экологического мониторинга для оценки воз-






Таким образом, выгода от реализации проекта очевидна  для всего региона Полесья и направ-
лена на совершенствование хозяйственной деятельности в регионе,  создание экологически благо-
приятной обстановки для здоровья населения. Проект также имеет  важное международное значе-
ние, поскольку способствует улучшению экологической обстановки трансграничных территорий, 
прежде всего России,  Украины, Польши, Молдовы,  Прибалтийских стран. 
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В Республике Беларусь активное участие в кредитовании агропромышленного производства 
принимает государство, что выражается в государственном регулировании АПК путём льготного 
кредитования и налогообложения, предоставления товарных кредитов, через выделение бюджет-
ных ссуд, установление льготных процентных ставок за пользование кредитами, предоставления 
государственных гарантий в погашении льготных процентных ставок за пользование кредитами, 
предоставлении государственных гарантий в погашении кредитов банков, компенсации потерь 
банков в связи с предоставлением льготных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям [1]. 
Гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных 
органов предоставляются организациям без учета их задолженности по налогам, сборам (пошли-
нам), другим обязательным платежам в бюджет, в государственные внебюджетные фонды, по 
бюджетным займам, ссудам (в том числе пролонгированным), просроченной задолженности по 
кредитам банков, в том числе выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, мест-
ных исполнительных и распорядительных органов, а также организациям, не выполнившим своих 
обязательств по исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполни-
тельных и распорядительных органов. 
Формирование системы кредитования АПК в западных странах исторически складывалась по 
пути кредитной кооперации, когда фермеры, испытывающие потребность в кредите, создавали 
объединение на паевых началах в целях удовлетворения взаимной потребности в финансировании. 
Преимущества кредитных кооперативов заключается в демократической форме управления, соли-
дарной ответственности и взаимовыгодных для участников кооператива условиях получения кре-
дита [2].  
Также приоритетным направлением аграрной политики большинства  развитых стран является 
государственная поддержка агропромышленного сектора. Одним из важнейших инструментов 
государственного регулирования аграрного сектора экономики является льготное кредитование. 
Оно охватывает все виды сельскохозяйственной деятельности, стимулируя развитие наиболее 
перспективных отраслей. Часто льготы предоставляются в рамках целевых программ, отражаю-
щих приоритеты государственной политики [3]. 
Основной принцип льготного кредитования – частичная компенсация действующей процент-
ной ставки из бюджетных средств, которая может осуществляться двумя способами: путём субси-
дирования кредитополучателю части уплачиваемых процентов по ссуде; посредством субсидиро-
вания финансово–кредитных учреждений, что даёт им возможность кредитовать заёмщиков по 
более низкой процентной ставке. 
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